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B Ú C S Ú A T Á V O Z Ó K T Ó L 
Gaál Géza 
1911—1981 
Gaál Géza tanári pályájának teljes gazdagsága az általános iskola és a pedagó-
gusképzés elválaszthatatlan összefüggésének felismerésében gyökerezett. Tanítóként 
kezdte pályafutását, szakfelügyelőként segítette kartársai munkáját, mint a Felsőfokú 
Tanítóképző igazgatója szervezte és irányította a pedagógusképzést, és készítette elő a 
tanítók nemzedékeit a szívéhez legközelebb álló kisgyermekek olvasó-betűvető tudásá-
nak megalapozására. Ezt az elhivatottságot tanúsította a főiskola igazgatóhelyettese-
ként és a Neveléstudományi Tanszék tanáraként a főiskolai hallgatók képzése terén 
is, melyben a gyakorlat, az iskolai életre, a gyermekek iránti szeretetre nevelés páro-
sult azzal az elméleti igényességgel, amely nélkül nem vállalkozhatunk mások oktatá-
sára és nevelésére. 
A főiskola falain messze túl sugárzott ezernyi tanítványában ma is élő koncep-
ciója: az alapos szakmai tudás, a kiváló módszertani felkészültség, az emberség, ösz-
szességében az a pedagógusi elkötelezettség, amely nélkül eredményesen nevelni és a 
pedagógus pályán boldogan élni nem lehet. 
Munkájában mindig az újra, a többre és a jobbra törekedett. Azt szerette volna, 
ha munkatársai - a pedagógus társadalom tagjai is e£t vallják. Ezért is emlékezünk 
nagy tisztelettel Gaál Gézára, mint a Módszertani Közlemények folyóirat alapító 
tagjára és volt kiadójára. Fáradhatatlanul munkálkodott annak érdekében, hogy olyan 
folyóirat kerüljön az általános iskolai tanítók és tanárok kezébe, amelyben megtalál-
ják elméleti tudásuk gazdagításának a gyakorlatban is hasznosítható forrásait. 
Ennek érdekében gyűjtötte és gazdagította mindazon szellemi és anyagi erőket, 
míg a Módszertani Közlemények helyi kezdeményezésből kiindulva sokezer előfizető-
vel rendelkező, elismert országos pedagógiai folyóirat lett. 
Szakszervezetünk központi vezetőségének elnöke a folyóirat megjelenésének húsz-
éves évfordulóján mondott köszönetet kiemelkedő munkásságáért, és kívánt számára 
hosszú és boldog nyugdíjas életet. Sajnos, a halál ezt nem engedte meg, elragadta 
körünkből, de pedagógus elhivatottsága és munkássága tovább él tanítványaiban. 
Emlékét nagy tisztelettel és kegyelettel megőrizzük. 
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